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vinculados a entidades con ].as cuales
el SENA tien.e convenios de Formación
Profesional, según Regionales - Se:Talado
s el'ílcstFC de 1 96 9 . 4
Trabajadores -Alun'.nos matriclados,
vinculados a entidades con las cuales
el SEl\lA tiene convenios de Forniaci6in
PI'ofesional, según Regionales , Sector
Agropecuax"ie - Segundo semestre ¿le
1 .)6 )U 5
Trabajadores -Alumnos matriculados .
vinculados a entidades con las cuales
el SENA l:iene convenios de Formación
Profesioiaal, según R,egionales , . Sector
Lndustrial - Seüaundo semestre de 1 )69. 6
Tl:'abajadores -Atun nos matriculados,
viiictüados a entidades con ].as cuales
e! $1E)JA tiene con.verios de Farniación
Profesional, según regionales, ' Sector
CoKiercial - Segundo semestre de IJ(3i 7
:P:®jESmN;T]'A CX(DNr
«l En el seal.l.:ldo semestre de l.a69 ft'..eio.l canacit':.dos !=. 9$<
trabajadores-al.undos vi.ricu]ados a e !tidade:i eer;. :.as cuc.]e:s
el S.EPa;t tle;.le convenios de fortu?.ci611 0rofesional. Esta ci-
fra representa un aun.ente de]. 29, 0% crue .r'elaci6n a los
1 2. 3.)5 que freí'cn cap:lci.tados d'!ra.IEe e]. primer sennestre
del l).lisnlo año .
2 Los colnveLlios que presentan ].os mayores porcenta:,.es de
trabajadores -a]umnon, matricu].o.dos ea e]. segundo se::'.en-
tre son : Fu.erzas .AI'nacidas, 34. S']:; i).lccx:'a., ].5. 1%; y. Fede
C ::úé , 8 . .:1:%o.
3 Los co:lveilios alie px'esentan mayores laci'eventos e:a el
titlímero de Dlls tr?ba:jadoo'es-azur.l;.los on., en f:u ardua
Ftl.nd?.ci-Sn /.iltonic roer'to (Boyacá.) , Asocia.c ilqn Nacional.
de Cooper'at:l-/a.s (v'al'ias B,egtc ;fides) , :aja .A gratia (varias
.üegiona]esl , Go:)e!'na.clon (]\]iede]]ín y Pete:ral y e]. l. -=.A.
(:ranas Regional.zs}
El nt=:ne='o de i;rntja.jadores -alumnos disminuyó en el Seünln-
dc ;cn[cs5::c (ile* ]].b6:;. co!] re1]aci.¿n c]. prinlc!'o, en ios con-
venios con l:s sigue':ntcÉ entida es : alec:roaguas (Cúcuta),
Fo.o }/]. . ]?. (Cd.i) , ]3b.'caria ('ranas Regionalles) =r IUniversida
def (varias Region;les)
La di.stribucil3n punrce:lauuál de los tz'abajadares-aluniilos ma
tricu[ados ei] e] cegttndo s?mestre., es ].a. si.guientc' : Sector
Agr'lpect:ario, e]. 59. O%; Secta,r Industria., el li2. 4%; )-,
Sector :omei'ciül... e:1 28. 6%.
En cinco dc ].a.s Regionales de]. SE])IZ] ñlé ca.püc:!Lado e1 64. 8%
de]. total de trabaja.ilores-alu.maas del progr'am.a de conveinios
d€ fonnaciótt nrc).fecioi)d.: e]. 33. 5% en Bogotíi., e1 9. 7% en
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